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Cultural Magazines: Latin America and 
the Caribbean
By Oscar E. Delepiani
This bibliography is a guide to current cultural magazines in the Benson Latin American Collection. 
Cultural magazines, as defined here, are those containing articles on cultural topics related to the 
country of publication; that is, the arts, literature, history, and the humanities in general. These 
magazines, intended for the general reader, are usually published by cultural institutions, public or 
private, and by universities. They are often well illustrated and elegant in presentation, but of irregular 
frequency. To find additional similar periodicals in UTCAT, search the name of the country plus the 
words, "Civilization Periodicals" (Argentina Civilization Periodicals), as a subject in UTCAT, the 
online catalog. The most recent issues of the magazines which are starred (*) are located in the 
Periodicals Reading Area, shelved alphabetically under their titles, while older issues are in the 
Benson Collection stacks under their classification numbers. Unstarred magazines are located in the 
stacks. 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 
The Americas.* Vol. 1 (1949)-. English ed. Washington, DC: Organization of American States, 
1949-. 
F 1401 A573 LAC 
Círculo. Troy, NY: Círculo de Cultura Panamericano. 
F 1401 C573 LAC 
Del Caribe. Año 1, no. 1 (jul.-sept. 1983)-. Santiago de Cuba: Casa del Caribe. 
F 2155 D447 LAC 
Humboldt.* no. 1 (1960)-. Munich, etc.: 1960-. Spanish ed. 
Well illustrated and finely printed. Contains articles on Latin American and German culture. 
Portuguese edition at G056.81 H881 LAC G056 H881 LAC 
Ilustra: revista centroamericana de arte y literatura. Año 1, no. 1 (1993)-. Tegucigalpa: [s.n.], 
1993-. 
NX 515 A1 I487 LAC 
Journal of Latin American Cultural Studies. Vol. 4, no. 1 (June 1995)-. Abingdon, Oxfordshire: 
University of London, King's College, Center for Latin American Cultural Studies. 
Continues: Travesia (London). 
F 1408.3 T73 LAC 
L'ordinaire latino américaine. No. 152-153 (juil./oct. 1994)-. Toulouse, France: Institut 
Pluridisciplinaire d'études sur l'Amérique Latine de Toulouse. 
Consists primarily of articles reprinted from a variety of periodicals published in various countries. 
Continues: L'ordinaire Méxique, Amérique Centrale. 
F 1201 C452 LAC 
Pensamiento centroamericano. Vol 47, no. 215 (abr.-jun. 1992)-. Escazœ, Costa Rica: Centro de 
Investigaciones y Actividades Culturales y la Asociación Tiempo Libre, 1992-. 
Continues: Revista del pensamiento centroamericano. 
AP 63.15 R49 LAC 
Quimera.* Barcelona: 1980- 
Primarily literature, with some articles on cultural topics. 
PN 778 Q55 LAC 
Review.* New York, NY: Americas Society, 1987-. Latin American literature and arts. 
Continues: Review (Center for Inter-American Relations: 1985) 
F 1401 C27 LAC 
ARGENTINA 
Avispa. Año 1, no. 1 (agosto 1994)-. Buenos Aires: Centro de Estudios Unión para la Mayoría, 1994-. 
qF 2801 A95 LAC 
Criterio.* Año 1, no. 1 (8 de mar. de 1928)-. Buenos Aires: Editorial Surgo, 1928-. Bimonthly. 
G056.82 C869 LAC Ciudad futura. No. 1 (agosto de 1986)-. Buenos Aires: 1986-. 
qF 2801 C58 LAC 
Consignas. Año 3, no. 18 (marzo/abr. 94)-. Buenos Aires: Ediciones de la Nueva Caledonia, 1994-. 
Continues: Consignas de la Nueva Caledonia. 
P 92 A6 C66 LAC 
Cultura. Buenos Aires: Reporte S.R.L. 
Continues: Cultura de la Argentina contemporánea. 
NX 531 A1 C85 LAC 
Diario de poesía. No. 1 (invierno de 1986)-. Buenos Aires: Juegos & Cía., 1986-. Quarterly. 
Primarily poetry and literary criticism, but regularly includes articles on cultural issues. 
q PN 1010 D527 LAC 
Lys. No. 1 (mayo Ô90)-. Buenos Aires: La Actualidad, Arte y Cultura, 1990-. Monthly. 
Supplement to: La Actualidad en el arte. 
NX 7 L97 LAC 
La Maga.* Año 1, no. 1 (5 al 18 de sept. 1991)-. Buenos Aires: Taller Escuela Agencia, 1991-. 
Weekly. 
NX 531 A1 M24 LAC 
Margen izquierdo. Año 1, no. 1 (Nov. 1989)-. Buenos Aires: Cooperativa Margen Izquierdo, 1989-. 
F 2810 M32 LAC 
Nudos en la cultura argentina. Año 1, 1978-. Buenos Aires: Nudos en la Cultura Argentina, 1978-. 
q F 2801 N956 LAC 
Punto de vista. No. 1 (mar. de 1978)-. Buenos Aires: Litodar, 1978-. Bimonthly. 
F 2810 P85 LAC 
Redacción. No. 1 (mar. de 1973)-. Buenos Aires: Editorial Réplica, 1973-. 
Borders on being a news magazine but contains significant articles on cultural issues. 
F 2801 R36 LAC 
Signos universitarios. Año 1, no. 1 (jul./agosto 1979)-. Buenos Aires: Universidad del Salvador, 
1979-. Bimonthly. 
AS 78 B858 S53 LAC 
Umbrales. Córdoba: Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba. Began in 1993? Semiannual. 
F 2886 U53 LAC 
BOLIVIA 
Aportes de la comunicación y la cultura. Santa Cruz de la Sierra: Universidad Privada de Santa 
Cruz de la Sierra, Carrera de Comunicación Social, 1993-. Año 1, no. 1 (feb. de 1993)-. 
P 91 A63 LAC 
Encuentro. Año 1, no. 1 (jul. 1988)-. La Paz: Administradora de Tarjetas de Credito, 1988-. 
N 7425.6 E629 LAC 
Signo.* No. 1 (oct./nov. 1956)-. La Paz: Signo, 1956-. 
G056.84 Si26 LAC 
BRAZIL 
Caramelo. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Began in 
1991? 
An unusual journal, dealing primarily with architecture but with many articles on cultural topics. 
NA 850 C37 LAC-Z ¥ Rare Books Reading Room; second copies of some issues in Benson 
Collection stacks 
Ciência e cultura.* Vol. 1, no. 1/2 (enero/abril 1949)-. São Paulo: Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, 1949-. Bimonthly. 
Primarily a scientific journal; also contains articles on cultural topics, some in English. 
G505 C4873 LAC 
Ciência hoje.* Ano 1, no. 1 (jul/agosto 1982)-. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência, 1982. Bimonthly. 
Combines scientific subjects with topics of general interest. 
Q 33 C536 LAC 
D.O. leitura/cultura. No. 151 (1996)-. São Paulo: Imprensa Official do Estado. Continues: D.O. 
leitura. 
PQ 9500 D643 LAC 
Expor. Ano 1, no. 1 (maio/junho 1995)-. Rio de Janeiro: 1995-. Bimonthly. 
N 6655 E96 LAC 
O Galo. Ano 1, no. 1 (março 1988). Natal: Fundação José Augusto e Companhia Editora do Rio 
Grande do Norte, 1988-. 
q PQ 9500 G2466 LAC 
Humanidades. Vol. 1, no. 1 (out./dez. 1982)-. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982- 
AS 80 A1 H85 LAC 
Margem. 1 (mar. 1992)-. São Paulo: Faculdade de Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, 1992-. 
H 8 P6 M37 LAC 
Odisséia. Vol. 1, n. 1 (nov./fev. 1994/1995)-. Natal, RN: Universidade Federal de Rio Grande do 
Norte, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. 1994-. 
AS 80 N378 O35 LAC 
Piracema. Ano 1, no. 1 (1993)-. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, 1993-. 
F 2510 P57 LAC 
Porto & vírgula. Ano 1, no. 1 (mar./abr. 1991)-. Porto Alegre: Secretaria Municipal de Cultura, 
1991-. Bimonthly. 
F 2651 P8 P67 LAC 
Resgate. No. 01 (1990)-. Campinas: Centro de Memória UNICAMP, 1990-. 
F 2521 R455 LAC 
Revista da Biblioteca Mário de Andrade. Vol. 50 (jan./dez. 1992)-. São Paulo: Secretaria Municipal 
da Cultura, 1992-. Annual. 
Continues: Boletim bibliográfico (Biblioteca Mário Andrade). 
Z 907 S3 LAC 
Revista USP. No. 1 (março/abril/maio 1989)-. São Paulo: Universidade de São Paulo, Coordenadoria 
de Atividades Culturais, 1989-. Quarterly. 
Continues: Revista da Universidade de São Paulo. 
F 2510 R45 LAC 
CHILE A
tenea.* No. 1 (abr. 1924)-. Concepción, Chile: Universidad de Concepción, 1924-. 
AP 63.8 A83 LAC 
Occidente.* Año 1, no. 1 (agosto 1944)-. Santiago: Editora Occidente Ltda., 1944-. 
G056.83 Oc1 LAC 
Pluma & pincel. Santiago: Artes y Letras de América. Began in 1982. Monthly. 
AP 63.8 P585 LAC 
Proposiciones. Santiago: Programa de Estudios Políticos de SUR. Began in 1981? 
F 3100 P747 LAC 
Revista de arte UC. Año 1, no. 1 (1987)-. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Escuela de Arte, 1987-. 
N 7 R487 LAC 
Revista de crítica cultural. Santiago: Art and Criticism Monograph Series, Art & Text 
Publications,1990-. 
qF 1414 R45 LAC 
COLOMBIA 
Aleph.* No. 1 (oct. 1966)-. Manizales: Fundación Aleph, 1966-. 
G378.86 C717 Jal LAC 
Arte en Colombia.* Año 1, no. 1 (jul. 1976)-. Bogotá: [s.n.], 1976-. Quarterly. 
Primarily an art magazine for Colombian and Latin American art, which includes cultural articles. 
N 7 A7843 LAC 
Boletín cultural y bibliográfico.* No. 1 (feb 1958)-. Bogotá: Banco de la Repœblica, Biblioteca Luis 
Angel Arango, 1958-. Monthly. 
AS 82 B26 A23 LAC 
Colombia: ciencia y tecnología. Vol. 1, no. 4 (oct. 1983)-. Bogotá: COLCIENCIAS, 1983-. 
Quarterly. 
Continues: Ciencia y tecnología (Bogotá). 
Q 33 C537 LAC 
Gaceta Colcultura. Vol. 1, no. 4 (jun. 1976)-. Bogotá: Instituto Colombiano de la Cultura, 1976-. 
Continues: Gaceta (Instituto Colombiano de Cultura). 
NX 535 A1 G3 LAC 
Huellas. Barranquilla: Universidad del Norte. Three issues a year. 
F 2281 A79 H84 LAC 
Historia crítica. No. 1 (enero-jun. 1981). Bogotá: Universidad de los Andes, Departamento de 
Historia, 1989-. Semiannual. 
F 2271 H587 LAC 
Revista Cancillería de San Carlos. No. 1 (jun. de 1990)-. Bogotá: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 1990-. 
F 2271.5 R4 LAC 
Revista de extensión cultural. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 1976-. 
Began with issues for enero/abr. 1976. 
AS 82 A1 R46 LAC 
Revista Universidad de Medellín. No. 59 (1994)-. Medellín: La Universidad, 1994-. 
Continues: Universidad de Medellín. 
AS 82 M4 A3 LAC 
Revista Universidad de Antioquia. Vol. 52, no. 202 (oct./dic. 1985)-. Medellín: La Universidad, 
1985-. 
Continues: Universidad de Antioquia. 
AP 63.4 U548 LAC 
Revista Universidad Pontificia Bolivariana. Vol. 36, no. 127 (mayo 1982)-. Medellín: La 
Universidad, 1982-. 
Continues: Universidad Pontificia Bolivariana. 
AP 63.4 U623 LAC 
Universitas humanística. No. 1-, (1971)-. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Filosofía y Letras, 1971-. 
G378.86 B635 ZFU LAC 
La Tadeo. No. 1-, (nov. 1980)-. Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
1980-. 
AP 63.4 T323 LAC 
COSTA RICA 
Káñina. No. 1-, (enero/jun. 1977)-. San José: Universidad de Costa Rica, 1977-. 
PN 6 K365 LAC 
Revista nacional de cultura. No. 1-, (oct. 1988)-. San José: Universidad Estatal a Distancia, 1988-. 
PQ 7471 R4847 LAC 
CUBA 
Cuba Update.* Vol. 1, no. 1 (Apr. 1980)-. New York, NY: Center for Cuban Studies. 
F 1751 C9855 LAC 
Encuentro de la cultura cubana. 1 (verano de 1996)-. Madrid: Asociación Encuentro de la Cultura 
Cubana, 1996-. Quarterly. 
F 1760 E53 LAC 
La Gaceta de Cuba* (1986). La Habana: Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 1986-. 
Continues: Nueva gaceta (Havana, Cuba) 
q AP 63.2 G3243 LAC 
Revolución y cultura. La Habana, Cuba: Consejo Nacional de Cultura. 
F 1760 R476 LAC 
Unión. La Habana, Cuba: Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 1991-. 
G868.805 Un32 LAC 
ECUADOR 
Cultura. No. 1 (mayo de 1978)-. Quito: Banco Central del Ecuador, 1978-. 
F 3710 C84 LAC 
Con/texto. No. 1 (agosto 1995)-. Quito: Seseribó, 1995-. 
F 3701 C66 LAC 
Nariz del diablo. Quito: Centro de Investigaciones y Estudios Socio-Económicos. 
AS 83 A1 N37 LAC 
EL SALVADOR 
Ars. 2» época, no. 1 (sept./dic. 1992)-. San Salvador: Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, 
1992-. 
NX 522 A1 A773 LAC 
Ateneo. San Salvador: Ateneo de El Salvador, 1940-. Continues: Revista de El Ateneo de El Salvador. 
AS 69 A1 A84 LAC 
Cultura. No. 1 (enero/feb. 1955)-. San Salvador: Ministerio de Cultura, 1955-. 
G056.7284 C899 LAC 
Tendencias. San Salvador: Coopex, S.A. de C.V. Began in 1991? 
F 1481 T46 LAC 
GUATEMALA 
Arteria. No. 1 (nov. 1995)-. Guatemala: Arteria, S.A., 1995-. 
NX 7 A788 LAC 
HONDURAS 
18 Conejo. Tegucigalpa, Honduras: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Editorial 
Universitaria, 1987-. 
q PQ 7500 D532 LAC 
Revista de la Universidad. Tomo 1 (enero 15, 1909)-. Tegucigalpa: Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, 1909-. 
G378.7283/ H755r LAC 
JAMAICA 
Jamaica Journal. Kingston: Institute of Jamaica. Began Dec. 1967. 
q F 1861 J33 LAC 
MARTINIQUE 
Cahiers du patrimoine. No. 1 (juil.-aout-sept. 1988)-. Fort-de-France: Bureau de Patrimoine. 
F 2155 C244 LAC 
MEXICO 
A quién corresponda. Ciudad Victoria, Tamaulipas: Asociación de Escritores de Tamaulipas. 
PQ 7291 T35 A68 LAC 
Acervos. Vol. 1, no. 1 (mayo-agosto 1996)-. Oaxaca: Asociación Civil Amigos de Archivos y 
Bibliotecas del Estado de Oaxaca, 1996-. Three issues a year. 
CD 3675 O29 A34 LAC 
Alfil. México, DF: Began in 1988? 
F 1408.3 A373 LAC 
Artes de México.* No. 1 (oct./nov. 1953)-. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 
1953-. Quarterly. 
G705 Ar75m LAC 
Biblioteca de México.* No. 1 (enero-feb. 1991)-. México: Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes. 
qPN 6 B52 LAC 
Boca de polen. T. 1, no. 1 (jun. 1994)-. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Universidad Autónoma de 
Chiapas. 
qF 1256 B63 LAC 
Calafia. Mexicali: Universidad Autónoma de Baja California. Continues: Revista universitaria. 
qF 1246.2 C35 LAC 
Casa del tiempo.* Vol. 1, no. 1 (sept. 1980)-. México: Universidad Autónoma Metropolitana. 
AP 63.1 C372 LAC 
Ciencias. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Grupo de Difusión de la Ciencia. 
Began in 1989? Quarterly. 
Combines articles on scientific and cultural issues. 
Q 23 C54 LAC 
Clio. Año 1, no.1 (1990). Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa, Escuela de Historia. 
F 1341 C65 LAC 
Cuadernos del sur. Año 1, no. 1 (mayo-agosto de 1992). Oaxaca: Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, Instituto de Investigaciones Sociológicas. 
F 1321 C83 LAC 
Cultura norte.* Año 1, no. 1 (jul.agosto 1987)-. México: Programa Cultural de las Fronteras, 
Secretaría de Educación Pœblica. 
F 1210 C8377 LAC 
Cultura sur. Año 1, no. 1 (mayo-jun. 1989)-. México: Programa Cultural de las Fronteras, Secretaría 
de Educación Pœblica. 
F 1348 C85 LAC 
Crítica. 1 (oct.-dic. 1978)-. Puebla: Universidad Autónoma de Puebla. 
AS 63 A1 C75 LAC 
Diálogo. Zacatecas: Universidad Autónoma de Zacatecas, 1987?-. 
AS 63 A1 D53 LAC 
Dosfilos. México: Editorial Seremos. 
PN 6 D68 LAC 
Entorno. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
AS 63 A1 E58 LAC 
Eslabones. No. 1 (enero-jun. de 1991)-. México, DF: Universidad de Colima, Sociedad Nacional de 
Estudios Regionales. 
F 1201 E7223 LAC 
La Gaceta del Fondo de Cultura Económica.* Año 1, no. 1 (sept. de 1954)-. México, DF: El 
Fondo. 
f AS 63 F6 A3 LAC 
Letras potosinas: voces de cultura. San Luis Potosí. 
G056.8 L57 LAC 
Luna cornea. No. 1 (invierno 1992/1993)-. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
1993-. Quarterly. 
TR 640 L86 LAC 
Memoria de papel. Año 1, no. 1 (abr. de 1991)-. México, DF: Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes. 
NX 514 M44 LAC 
México en el tiempo. México, DF: Editorial Jilguero: México Desconocido, 1994-. Bimonthly. 
F 1210 M616 LAC 
Nexos.* México, DF: Centro de Investigación Cultural y Científica. Began in 1978. 
F 1201 N497 LAC 
Norte.* México, DF: Centro de Afirmación Hispanista. Began in 1929. 
G056.8 N812 LAC 
Ojarasca.* México, DF: Pro-México Indígena, A.C. Began in 1991. 
F 1219 O337 LAC 
Omnia. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación General de Estudios 
de Posgrado. 
LB 2371.6 M6 O47 LAC 
Plural. México: Excelsior Compañía Editorial. 1971-. 
G700.5 P744 LAC 
Querétaro. Querétaro: Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado. 
F 1331 Q46 LAC 
Quorum. México, DF: Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados. 
F 1201 Q67 LAC 
Renglones. Guadalajara: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Departamento 
de Extensión Universitaria. Began in Feb. 1985. 
AS 63 A1 R463 LAC 
Revista de El Colegio de Sonora. Año 1, no. 1 (1989)-. Hermosillo. 
AS 63 A1 R47 LAC 
Revista de la Universidad. Villahermosa: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Began in 1983. 
F 1210 R3817 LAC 
Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán. Año 26, no. 151 (jul./sept. 1984)-. Mérida: 1984-. 
Continues: Revista de la Universidad de Yucatán. 
AS 63 M5 A3 LAC 
Revista de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. Continues: 
Universidad (Guadalajara, México). 
PQ 7100 R49 LAC 
Revista del Centro de Investigación. México, DF: Universidad de La Salle, 1993?-. 
AS 63 A1 R488 LAC 
Revista fuentes humanísticas. México, DF: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, Departamento de Humanidades, Began in 1991? Semiannual. 
PQ 7100 R52 LAC 
Salamandra. No. 1 (agosto-sept. 1969)-. Monterrey: Fundación Cultural Alfonso Reyes 
Aurrecoechea. 
qF 1210 S25 LAC 
Signos. México, DF: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Departamento de 
Filosofía, 1987-. 
AS 63 I978 A43 LAC 
Tierra adentro. Aguascalientes: Consejo Regional de Bellas Artes, Instituto Nacional de Bellas 
Artes; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1974?-. 
NX 501.5 T537 LAC 
Topodrilo.* 1 (primavera de 1988)-. México, DF: Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa, 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 1988-. 
F 1234 T66 LAC 
TRACE. No. 7 (oct. 1984)-. México, DF: Centre d'études mexicaines et centraméricaines, Institut 
française d'Amérique latine, 1984-. 
Continues: Bulletin (Centre d'études mexicaines et centraméricaines (México City, México)). Chiefly 
in Spanish; some English and French. 
F 1219 B844 LAC 
Umbral. 1 (invierno de 1991-1992)-. Guadalajara: Secretar&iacute;a) de Educaci&oacute;n y cultura, 
1991-.
F 1296 U45 LAC 
Umbral XXI. No. 1 (oct. 1989)-. México, DF: Universidad Iberoamericana, 1989-. 
AS 63 A1 U43 LAC 
Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca: La Universidad. 
qAP 63.1 T64 LAC 
Universidad de México.* Vol. 40, no. 409-410 (feb.-marzo 1985)-. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1985-. 
Continues: Revista de la Universidad de México. 
qAS 63 M6336 LAC 
Visuales, arte y cultura. No. 1 (enero 1988)-. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Facultad de Artes, 1988-. Semiannual. 
N 7 V4892 LAC 
Voices of México.* No. 1 (Sept.-Nov. 1986)-. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
1986-. 
qF 1235 V753 LAC 
Vuelta.* Vol. 1 (dic. de 1976)-. México: Amigos del Arte, 1976-. 
AP 63.1 V846 LAC 
NICARAGUA 
El Pez y la serpiente. No. 1 (enero 1961)-. Managua: [s.n.], 1961-. 
PQ 7510 P49 LAC 
PANAMA 
La Maga. No. 1 (enero-marzo 1984)-. Quarterly. Panamá: Universidad de Panamá, 1984-. 
AP 63.17 M332 LAC 
PARAGUAY 
Acción.* Asunción: Centro de Estudios Paraguayos "Antonio Guash", 1923-. Ten issues per year. 
G056.89 Ac25 LAC 
Estudios. No. 1 (dic. 1986)-. Asunción: EDIPAR, 1986-. 
F 2670 E84 LAC 
PUERTO RICO 
Centro de Estudios Puertorriqueños Bulletin.* Vol. 2, no. 1 (1987)-. New York: City University of 
New York, Centro de Estudios Puertorriqueños. 
Continues: Newsletter (Hunter College. Centro de Estudios Puertorriqueños) 
E 184 P85 N487 LAC 
Cupey. Vol. 1, no. 1 (enero/jun.1984)-. Río Piedras, PR: Colegio Universitario Metropolitano. 
AP 62 C887 LAC 
Exégesis. Año 1, no. 1 (sept.-dic. 1986)-. Humacao, PR: Humacao Regional College. 
AS 74 A1 E933 LAC 
Punto y coma. Santurce; San Juan, PR: 
AP 63.22 P84 LAC 
Revista del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. No. 1 (jul./dec. , 1985)-. 
San Juan, PR: El Centro, 1985-. Semiannual. 
F 1951 R484 LAC 
Revista Universidad de América. Año 1, no. 1 (mayo 1989)-. [San Juan?]: Universidad de América. 
F 1951 R48 LAC 
PERU 
La Casa de Cartón OXY. 2» época, no. 1 (invierno de 1993)-. Lima: Occidental Petroleum Corp. del 
Peru, Departamento de Asuntos de Gobierno y RR.PP. Pœblicas, 1993-. Quarterly. 
Continues: La Casa de Cartón. 
PQ 8300 C33 LAC 
Lienzo. Año 1, no. 1 (1980)-. Lima: Universidad de Lima, Oficina de Asuntos Culturales, 1980-. 
F 3410 L656 LAC 
Mercurio peruano. Año 1, vol. 1 (jul. 1918)-. Lima: s.n., 1918-. 
G056.85 M5391 LAC 
Plaza mayor. No. 1 (marzo/abr. 1982)-. Lima: Editorial Técnica, 1982-. Bimonthly. 
HT 129 P5 P529 LAC 
Punto crítico. Lima: Fundación Andina, 1982-. 
F 3401 P86 LAC 
Quehacer.* No. 1 (1979)-. Lima: Desco, 1979-. Bimonthly. 
F 3401 Q432 LAC 
Tarea. No. 1 (jun. de 1980)-. Lima: Asociación de Publicaciones Educativas TAREA, 1980-. 
F 3401 T373 LAC 
SURINAM 
Kala. Jaar. 1, no. 1 (1986)-. Paramaribo: Academie voor Hoger Kunst- en Cuultuuronderwijs, 1986-. 
NX 537.2 A1 K35 LAC 
URUGUAY 
Cuadernos de marcha.* año 1- (mayo/junio 1979)-; 3. época, año 1, no. 1 (jun. 1985)-. Montevideo: 
Centro de Estudios Uruguay-América Latina. 
AP 63 C821 LAC 
Revista nacional. Año 1, no. 1 (enero de 1938)-. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 
1938-. 
G056.891 R3271 LAC 
VENEZUELA 
Armitano arte. No. 1 (dic. 1982)-. Caracas: Gráficas Armitano, 1982-. Bimonthly. 
NX 541 A1 A754 LAC 
Corpovoz. Caracas: Corpoven, S.A. 
F 2310 C67 LAC 
Cultura universitaria. No. 1 (mayo-jun. 1947)-. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
Dirección de Cultura Universitaria, 1947-. 
G378.87 V556c LAC 
Encuadre. Caracas: Consejo Nacional de la Cultura, Coordinación de Cine y Fotografía, 1984-. 
Bimonthly. 
PN 1993.5 V4 E528 LAC 
Encuentros. Año 1, no. 1-. Caracas: Asociación Cultural Humboldt, 1987-. Quarterly. 
F 2301 E5284 LAC 
Imagen. No. 100-1 (7 de nov. de 1984)-. Caracas: Consejo Nacional de la Cultura, 1984-. 
f F 2310 I46 LAC 
El investigador venezolano. Caracas: Instituto Autonómo Biblioteca Nacional y de Servicios de 
Bibliotecas, Coordinación de Producción de Fuentes Documentales. Began in 1982? 
F 2301.5 I55 LAC 
Revista Bigott.* Caracas: Fundación Bigott. Quarterly. 
F 2310 R454 LAC 
Venezuela. Enero-feb.marzo 1986-. Caracas: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1986-. Quarterly. 
F 2310 V44 LAC 
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